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Penelitian ini dialatarbelakangi oleh bahasa Arab, karena bahasa Arab 
merupakan bahasa yang sangat penting, di MI juga mempelajarai bahasa Arab, 
untuk mempelajarinya dibutuhkan metode yang sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai. Metode yang digunakan adalah metode permainan edukatif. Oleh karena 
itu, penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan permainan edukatif 
dalam pembelajaran kosakata Bahasa Arab di kelas III MI Al-Muhajirin Sibung 
Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur, dengan rumusan masalah, 
yaitu bagaimana pelaksanaan permainan edukatif dalam pembelajaran kosakata 
bahasa Arab di kelas III MI Al-Muhajirin Sibung dan faktor-faktor apa saja yang 
dapat mempengaruhinya. 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, jadi penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang pelaksanaan 
pelaksanaan permainan edukatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan permainan edukatif dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab di  
kelas III MI Al-Muhajirin Sibung Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito 
Timur. 
Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru bahasa Arab dan 28 orang 
peserta didik. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan permaimam edukatif dalam 
pembelajaran kosakata bahasa Arab di MI Al-Muhajirin Sibung Kecamatan Raren 
Batuah Kabupaten Barito Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan teknik editing, klasifikasi 
data dan interpretasi data. Untuk analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif, kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode 
induktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan permainan edukatif 
“siapakah aku?” dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab di MI Al-Muhajirin 
Sibung Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur terlaksana dengan baik. 
Karena dilihat dari beberapa indikator seperti silabus, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dan mempersiapkan metode permainan edukatif “siapakah 
aku?” yang relevan dengan tujuan pembelajaran Dilihat dari segi pelaksanaan 
pembelajaran sudah sesuai dengan teori pembelajaran. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran adalah faktor guru yang juga 
mendukung yaitu berlatar belakang pendidikan bahasa arab ditambah pengalaman 
mengajar serta banyak mengikuti pelatihan-pelatihan seperti Diklat sertifikasi 
guru. Selain faktor guru dan faktor siswa yang meliputi minat dan perhatian 






“Hormatilah anak-anakmu sekalian dan 
perhatikanlah pendidikan mereka, karena anak-
anakmu sekalian adalah karunia Allah kepadamu.” 
(Al-Khafis Abi Abdillah Muh bin Yazid, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), h. 
391) 
“Bermain-main bagi seorang anak adalah sesuatu 
yang sangat penting. Sebab melarangnya dari 
bermain-main seraya memaksanya untuk belajar 
terus-menerus dapat mematikan hatinya, 
mengganggu kecerdasannya dan merusak irama 
hidupnya.” (Al-Ghazali) 
(Andang Ismail, Education Games (Menjadi Cerdas dan Ceria dengan Permainan Edukatif), 
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